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対しても Bは YESと答えている。そのことを織り込んで Aは中程度の要求を
図５
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ベイは，Dewatripont and Roland（２０００），Maskin and Xu（２００１），あるいはMaskin and
Simonovits eds．（２０００）における諸論文を，それぞれ参照されたい。特にその分類につい
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